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 Program pembiayaan mikro yang di adakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri 
tidak selalu berjalan lancar dalam hal kelancaran para nasabah membayar 
angsuran.  Berbagai macam risiko mulai bermunculan, salah satunya adalah risiko 
mengenai kelancaran pengembalian pembiayaan mikro oleh nasabah PT. Bank 
Syariah Mandiri yang mengakibatkan semakin meningkatnya NPF (Non- 
Performing Financing) bank apabila terjadi banyak pembiayaan yang macet. Oleh 
karena hal tersebut, lembaga keuangan harus berhasil dalam mengatasi risiko 
pembiayaan maka perlu dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kelancaran pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi banyak nya pembiayaan 
macet dan bisa menekan NPF bank pada suatu nilai terendah. Salah satu factor 
yang mempengaruhi tingkat kelancara pembayaran angsuran adalah fakotr tingkat 
religiusitas nasabah 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
religiusitas serta hubungan nya dengan tingkat kelancaran pembayaran angsuran 
pada nasabah pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari hasil angket . 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian asosiatif, dengan pendekatan 
kuantitatif. Untuk menguji kedua hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
one sample test dan uji korelasi koefisiensi kontingensi C untuk mengetahui 
tingkat religiusitas serta hubungan nya dengan tingkat kelancaran pembayaran 
angsuran pada nasabah pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Surakarta. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat religiusitas pada 
nasabah pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri cabang Surakarta tinggi 
dengan nilai p <0.05 (0.000<0.05), selain itu juga diketahui rata rata pada tingkat 
religiusitas = 4.16. hal ini berarti tingkat religiusitas diatas nilai tengahnya atau 
dengan kata lain tingkat religiusitas dikategorikan baik. Dan terdapat hubungan 
positif tingkat religiusitas terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah 
pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dengan nilai korelasi 
kontingensi sebesar 0,545. 
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Correlation Analysis between Religiosity Level with Level of Fluent Credit  
Repayment of Murabahah Micro Financing Installment to Customers in PT. 





Micro financing program which is provided by PT. Bank Syariah Mandiri 
does not always run fluently in terms of smoothness of the customers pay 
installments. Several risks began to emerge, one of them is the risk of fluent return 
of micro financing by customers of PT. Bank SyariahMandiri which effect the 
increasing of NPF (Non-Performing Financing) of the bank in case of a lot of 
stalled financing. Therefore, financial institutions must be successful in 
overcoming financing risks, it is necessary to analyze the factors that affect the 
smoothness of the return of financing in order to avoid much of the financing jam 
and can pressure the bank's NPF at the lowest value. One factor that affects the 
level of payment installment is the customer's level of religiosity 
This study aims to determine how much the level of religiosity and its 
relationship with the fluent of installment payments to customers of micro finance 
PT. Bank SyariahMandiri Branch of Surakarta. In this study using the primary 
data obtained from the questionnaire results. Type of research used is type of 
associative research, with quantitative approach. To examine the two hypotheses, 
in this study using one sample test and correlation test of contingency coefficient C 
to determine the level of religiosity and its correlation with the fluent of 
installment payments on microfinance customers of PT. Bank SyariahMandiri 
Branch of Surakarta. 
The results of this study conclude that the level of religiosity in 
microfinance customers of PT. Bank SyariahMandiri Surakarta branch is high 
with p value <0.05 (0.000 <0.05), it is also known average at the level of 
religiosity = 4.16. This means the level of religiosity above the middle value or in 
other words the level of religiosity is has a high level of value. And there is a 
positive relation of religiosity level to fluent payment of installment of micro 
finance customer PT. Bank SyariahMandiri Solo Branch with a contingency 
correlation value of 0,545. 
 















MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
1.  Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah 
sebuah pencapaian yang kita inginkan. 
2. There's always gonna be another mountain youl’ll  always gonna 
wanna make it move, don’t give up on your dreams and reach it 
till you get success. 
3. Don’t wait for luck just do your best shot and you’ll get what you 
have earned. 
4. Always be grateful  and be happy of what you have so that you can 
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